






















































高島流砲術と範致の研究には、 「高島流砲術の指導者・伝播」 いう視点からと、 「範致が門弟に授けた伝書」の研究
339
三村上範致と著述古記録に関する基礎研究Ⅱ
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































下曽根信敦 八〇 ―一八七四） 金三郎。幕末の西洋砲術家。幕臣。天保十二年高島秋帆について西洋砲術を学び、韮山代官江川太郎


































































































































































































岩崎（一九六六）九八頁。この書簡の原文は、 「真木重郎兵衛に贈りし書簡」 、 『崋山全集』 、崋山叢書出版会、一九四一年、五七一頁を引
用している。

‌　
鵜飼・佐久間（二〇一八）三一五
― 三一二頁

‌　『田原町史
　
中巻』一〇七九
― 一〇八六頁

‌　『田原町史
　
中巻』一〇八四頁
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